









Світова практика проведення авіаційного страхування пока-
зує, що як на міжнародному, так і на державному рівні створю-
ються об’єднання страховиків, що займаються авіаційним стра-
хуванням. Такі об’єднання мають значну кількість членів,
виконують багато функцій і мають успішний досвід функціону-
вання. В Україні об’єднання страхових організацій, пов’язаних з
питаннями авіаційного страхування немає.
Актуальність створення та функціонування Авіаційного стра-
хового бюро обумовлена процесом прийняття нової редакції За-
кону України «Про страхування».
Питання, пов’язані з функціонуванням Авіаційного страхового
бюро України, в економічній літературі майже не розглядались.
Авіація — дуже специфічна галузь, що потребує особливої уваги
з економічної та правової точок зору. Катастрофічність природи
авіаційного страхування, значні розміри страхових сум, потреба в
кваліфікованих спеціалістах авіаційної галузі, значна кількість пра-
вових норм, що регулюють авіаційну діяльність та інші особливості,
визначають специфіку авіаційного страхування.
Для регулювання світового повітряного простору утворені спе-
ціальні міжнародні організації, що об’єднують значну кількість
країн у регулюванні та координуванні авіаційної галузі. ІКАО та
ІАТА — це дві найбільші міжнародні організації, що координують
функціонування цивільної авіації на міжнародному рівні, в тому
числі й питання, пов’язані зі страхуванням ризиків цивільної авіа-
ції. Україна є членом двох вищезгаданих організацій.
У світовій практиці, страховики, що займаються страхуванням
авіаційних ризиків створюють об’єднання, що регулюють питан-
ня, пов’язані з авіаційним страхуванням та перестрахуванням.
Одним з таких об’єднань є Міжнародне об’єднання аерокосміч-
них страховиків. СК «Бусін» і СК «Уніка» — це вітчизняні стра-
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ховики, що є членами Міжнародного об’єднання аерокосмічних
страховиків.
Серед об’єднань страховиків, що займаються аерокосмічним
страхуванням варто виділити Російську асоціацію авіаційних і
космічних страховиків (РААКС). Членами РААКС є 40 страхо-
вих організацій, з яких 4 страхові організації з країн ближнього
зарубіжжя. Ці організації є членами РААКС на правах асоційова-
них членів.
Участь українських страховиків у міжнародних організаціях
показує їх потребу в єдності щодо питань авіаційного страхуван-
ня. Проте, як вже зазначалось, в Україні відсутні будь-які
об’єднання з питань авіаційного страхування. При цьому, вітчиз-
няне законодавство визначає можливість створення Авіаційного
страхового бюро, але не визначає його існування обов’язковим.
Так, у ст. 13 Закону України «Про страхування» зазначається, що
страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних
ризиків, можуть створити Авіаційне страхове бюро, яке має бути
юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страхо-
виків [1].
Авіаційне страхове бюро — є юридичною особою, яка діє на
підставі Положення про авіаційне страхове бюро та установчого
договору, погодженого з Державною комісією з регулювання рин-
ків фінансових послуг і Державним департаментом авіаційного
транспорту [2].
Одними з основних завдань Авіаційного страхового бюро від-
повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р.
№ 561. «Про порядок утворення та державної реєстрації Авіацій-
ного страхового бюро та Морського страхового бюро» є:
— дослідження національного та міжнародного ринків страхо-
вих послуг у галузі авіації;
— обробка та публікація статистичних даних;
— організація співробітництва з підприємствами, організація-
ми та ін. установами;
— співпраця та представлення інтересів страховиків з держав-
ними органами та у міжнародних об’єднаннях страховиків;
— організація та проведення консультацій з технічних, еконо-
мічних і юридичних питань;
— видання бюлетенів і довідників, проведення навчання, під-
вищення кваліфікації, організація конференцій, семінарів тощо.
Ми вважаємо, що визначені Постановою Кабінету Міністрів
України № 561 функції можна значно розширити, спираючись на
досвід функціонування вітчизняного ринку і потреб, що виника-
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ють у страховиків. Наприклад, доцільним є створення резерву ка-
тастроф і резерву на випадок неспроможності страховика вико-
нати свої зобовязання, за прикладом резерву, що створюють
страховики члени МТСБУ.
Єдність у вирішенні загальних питань, а також захист своїх
інтересів — необхідний елемент функціонування багатьох галу-
зей підприємництва і страхування не є виключенням. Ми вважа-
ємо, що в нову редакцію Закону України «Про страхування» вар-
то внести статтю, що зобов’язує вітчизняних страховиків утвори-
ти Авіаційне страхове бюро: «Страховики, яким дозволено за-
йматися страхуванням авіаційних ризиків, зобовязані створити
Авіаційне страхове бюро, яке має бути юридичною особою, що
утримуюється за рахунок коштів страховиків».
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економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Соціальний захист, як комплексна система із різноманітних
заходів збереження та убезпечення життя людей у спільнотах, у
силу розбіжних життєвих потенціалів своїх членів, знаходиться
серед головних пріоритетів у побудові будь-якої суспільної стру-
ктури. М.М. Руженський називає «соціальний захист» інститу-
том, «який існує і розвивається протягом досить тривалого часу,
функціонування і розвиток якого спрямовані на формування без-
печного соціально-економічного середовища людини за допомо-
